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ABSTRAK 
Saat ini, pemasukan data-data transaksi keuangan yang berlangsung pada 
SMK Negeri 1 Nglipar masih membuat laporan keuangan menggunakan Microsoft 
Excel, sehingga bila bagian keuangan atau orang yang bersangkutan sedang berada 
di luar sekolah, maka ia tidak dapat melakukan transaksi. Ini merupakan suatu 
hambatan bagi kepala sekolah, karena data-data ini sangat penting untuk mengetahui 
keadaan keuangan sekolah saat ini. Untuk itu sangat dibutuhkan dalam aplikasi 
laporan keuangan agar dapat membantu pencatatan akuntansi di SMK Negeri 1 
Nglipar. Hasil dari aplikasi ini adalah laporan keuangan yang  akan di tunjukan pada 
kepala sekolah. Pada akhirnya, aplikasi ini dapat membantu pekerjaan bagian 
keuangan dalam memasukkan transaksi dan kepala sekolah dalam melihat laporan 
keuangan. 
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ABSTRACT 
Currently, the inclusion of financial transaction data that took place at SMK 
Negeri 1 Nglipar still make financial reports using Microsoft Excel, so that if the 
financial or the person concerned is out of school, then he can not make 
transactions. This is an obstacle to the principal, because these data are very 
important to know the current state of the school's finances. For that is needed in the 
application of financial statements in order to assist accounting recording in SMK 
Negeri 1 Nglipar. The result of this application is the financial statement that will be 
shown to the principal. Ultimately, this application can assist the financial 
department's work in entering transactions and principals in view of financial 
statements. 
Keywords : Financial Reporting, Information Systems, Accounting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
